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En la presente investigación titulada “El uso de técnicas de traducción en manuales de maquinaria 
para la industria del plástico del idioma inglés al español en el año 2014”, se realizó un estudio sobre 
las técnicas de traducción aplicadas al área técnico-científica. Específicamente se trató el área de 
maquinaria para la industria del plástico, realizando un análisis de las técnicas aplicadas en la 
traducción de manuales de este tipo. El interés por realizar esta investigación se dio debido a la 
creciente demanda de los servicios de traducción en el campo técnico en el Perú. La presente 
investigación tiene por objetivo determinar cuáles son las técnicas de traducción más usadas en la 
traducción de manuales de maquinaria para la industria del plástico del idioma inglés al español en el 
año 2014. A partir de ello se determinó la variable de estudio: Técnicas de traducción. Para realizar 
esta tesis se utilizó el método observacional, extrayendo información mediante la observación. 
Además, la presente investigación es descriptiva teniendo como finalidad describir un fenómeno 
observado. El diseño es no experimental debido a que no se manipuló la variable de estudio. El 
resultado de la presente investigación fue que la técnica de traducción más usada en la traducción de 
manuales de maquinaria para la industria del plástico del idioma inglés al español en el año 2014 es la 
transposición. 







This thesis entitled “The use of translation techniques in plastics machinery manuals from English into 
Spanish language in 2014” (“El uso de técnicas de traducción en manuales de maquinaria para la 
industria del plástico del idioma inglés al español en el año 2014”) studies translation techniques 
applied to technical-scientific area. The topic specifically studied is the area of plastics machinery, by 
analyzing translation techniques applied in the translation of this type of manuals. The interest for 
researching in such field emerged due to the increasing demand of translation services within the 
technical area in Peru. This research has the objective to determine which translation techniques are 
most used in the translation of plastic machinery manuals from English into Spanish language in 2014. 
Thereafter, the variable of study is “Translation techniques”. In order to elaborate this thesis, it was 
applied the observational method, by extracting information through the observation. In addition, 
this is a descriptive research since the objective is to describe a phenomenon previously observed. 
The design of this research is non-experimental since it was not necessary to manipulate the variable 
of study.  The result of this research was that the translation technique most used in the translation 
of plastic machinery manuals from English into Spanish language in 2014 is the Transposition. 
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